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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  
В. А. Богоненко  
  
The civil law as an academic discipline is considered. It is given the analysis of its development during 
the various historical periods of time. It is determined the content of civil rights in the modern educational 
environment.  
  
Право в его современном понимании не есть то, что зарождалось еще во времена homo habilis 
(человек умелый). Возникновению права предшествовал длительный исторический  период 
времени в диапазоне между местными обрядами религиозного культа и системой правовых норм 
родового общества [1, 11]. Столь же долгим был процесс развития права, формирования элементов 
правовых систем государств. 
Становление гражданского права как науки и юридической дисциплины в пределах Российской 
империи связано с появлением и развитием в целом университетского образования. Утверждению 
гражданского права в качестве постоянной учебной дисциплины предшествовал период, когда 
изучались прежде всего естественное право, право римское гражданское и каноническое право. 
Например, в 1812 году в Полоцкой академии на факультете свободных наук изучалось «право 
естественное, народное и римское», а на богословском факультете — каноническое право [2, 509 ].  
Наибольший интерес вызывает гражданское право в динамике своего развития с точки зрения 
необходимости подтверждения неизменности его сущности и  зависимости от происходящих в 
обществе процессов. В частности, интерес представляет развитие гражданского права как учебной 
дисциплины.  
Ознакомление с университетским образовательным процессом России первой половины XIX века 
позволяет сделать вывод о том, что при обучении студентов большое внимание уделялось истории 
права. Однако присутствие истории не ограничивалось лишь только курсами по самой истории: 
история права включалась в юридические дисциплины и в значительной степени в курс 
гражданского права. Характерным примером могут служить лекции по гражданскому праву Н. Л. 
Дювернуа (1836–1906). Так, в «Чтениях по гражданскому праву» Н. Л. Дювернуа достаточно 
подробно описывает историю кодификации гражданского права Франции [3, 127]. В этот период 
времени формировалась отечественная наука гражданского права, основывающаяся на многих 
положениях римского гражданского права. Подобное заимствование происходило с учетом опыта 
юридического университетского образования известных европейских университетов, в которых 
обучались будущие профессора российских университетов. В этом смысле показателен пример 
Д.И. Мейера (1819–1856), который считается основоположником науки русского гражданского 
права.  
Постепенное развитие отраслевых научных знаний, в том числе и юридических, способствовало 
появлению новых юридических дисциплин, а также приводило к уменьшению доли исторического 
элемента в преподаваемых курсах. В то же время создавались условия для введения дисциплин по 
истории права, как отечественного, так и зарубежных стран. Например, преподавались такие 
дисциплины, как история международных сношений, история государственных учреждений, 
история древнего законодательства и др. Следствием таких тенденций стало появление к концу 
ХIX  века  работ по гражданскому праву, в которых истории права уделялось незначительное 
место. Примером могут служить учебники русского гражданского права В. К. Победоносцева, 
Г.Ф. Шершеневича, П.П. Цитовича, Л.А. Кассо и других известных юристов.   
В университетских курсах первой четверти ХIX века присутствовали положения римского 
гражданского права, с которыми знакомились не как с догмой, а как с реальными юридическими 
конструкциями. В первую очередь это касалось вещных прав, ассоциаций, отдельных видов 
договоров.  
Особенность преподавания гражданского права (середина ХIX века и позднее) состояла в 
неизменном обращении к иностранному правовому опыту: прежде всего Франции и Германии. 
Наиболее наглядное тому подтверждение — работы Н. Л. Дювернуа, Д. И. Мейера, А. И. Вицина, 
Г. Ф. Шершеневича. Характеризуя «юридические отношения, возникающие из брака» и говоря о 
системе общности имущества супругов (communio bonorum), когда имущество вследствие брака 
становится общим, а право распоряжения принадлежит мужу, Д. И. Мейер отмечает, что во 
многих странах эта система господствует или по крайней мере составляет норму, основанную на 
обычае, например, в весьма значительной части Германии и северной Франции [4, 366]. Подобная 
практика прервалась на достаточно длительный период времени, период социалистического права, 
когда работы по гражданскому праву были насыщены существовавшей в то время идеологией, а 
иностранное право часто упоминалось в негативном контексте.  
Применительно к периоду социалистического права можно говорить о характерных особенностях, 
присущих содержанию курсов гражданского права. В этот период времени основное внимание 
уделялось разработке теоретических основ социалистического права. Право было 
идеологизировано, что сказалось на содержании юридических дисциплин, в частности, 
гражданского права. Например, в учебнике гражданского права, подготовленном под редакцией 
известного цивилиста О. С. Иоффе [5, 136], в положениях посвященных объектам гражданских 
прав, праву собственности отсутствует привычное ранее теории гражданского права указание на 
деление вещей на движимые и недвижимые. В частности, указывается, что «юридическое деление 
вещей на средства производства и предметы потребления, имеющие первостепенное значение в 
социалистическом обществе, неизвестно законодательству капиталистических государств». Для 
курсов гражданского права этого времени характерным является отказ от обращения к 
иностранному правовому опыту, а также отказ от ряда важнейших правовых понятий и 
категорий, разработанных и закрепленных в науке гражданского права. Отдельные институты 
гражданского (торгового) права зарубежных стран рассматривались в рамках специальных 
дисциплин, например, таких как  «История государства и права зарубежных стран».  
С окончанием периода социалистического права связывается пересмотр рабочих учебных планов 
для студентов, обучающихся по специальности  «Правоведение». Для бывших республик Союза 
ССР характерным является включение в учебные планы  дисциплин, предназначенных для 
углубленного изучения национального права и истории государства. В то же время  в перечень 
дисциплин специализаций гражданско-правовой направленности стали включаться дисциплины, 
никогда ранее не изучавшиеся, многие из которых отпочковались  от гражданского права. 
Например, в рабочий учебный план специальности 1-24 01 02 «Правоведение» Полоцкого 
государственного университета (Республика Беларусь) в число дисциплин специализации 
«Правовое обеспечение бизнеса» включены такие дисциплины, как «Регистрационное право» и 
«Правовое обеспечение управления недвижимостью».  
Характерной особенностью современного высшего юридического образования является 
использование в научной деятельности и в учебном процессе метода сравнительного 
правоведения. Кроме того, в рабочие учебные планы по специализациям включаются специальные 
дисциплины, направленные на изучение гражданского (торгового) права зарубежных стран. Так, 
в рабочий учебный план специальности 1-24 01 02 «Правоведение» Полоцкого государственного 
университета в число дисциплин специализации «Правовое обеспечение бизнеса» включена 
дисциплина «Основные институты гражданского права зарубежных стран».  
Ознакомление с процессом становления гражданского права как учебной дисциплины и историей 
преподавания гражданского права позволяет сделать следующие выводы:  
1. Более ранними, предшествующими гражданскому праву учебными дисциплинами были 
дисциплины, содержащие правовые институты Древнего Рима, что выражалось в самом названии 
дисциплин (право римское гражданское, право частное и др.), а также дисциплины, содержанием 
которых было учение о Боге, о вере, о церковных канонах, о церковном имуществе и правах 
церкви.  
2. Предшествующие гражданскому праву дисциплины, как впоследствии и само гражданское 
право, преподавалось не только в университетах, но и в приравненных к ним учебных заведениях, 
таких как академии (Виленская, Полоцкая и др.).  
3. Основу гражданского права как учебной дисциплины составляют традиционные институты, 
идентифицирующие гражданского право: лица, вещное право, обязательства, наследственное 
право. Вместе с тем для гражданского права характерна динамичность развития: оно развивается 
новыми институтами, в том числе заимствованными из зарубежного права (франчайзинг, 
факторинг, доверительное управление имуществом и др.).  
4. Отдельные институты гражданского права (право собственности, регистрация недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с ним и др.) являются основой для разработки новых учебных 
дисциплин, например, таких, как регистрационное право.  
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